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Shorter Survey of British Literature 
JIMPERSOON 
The Conversion of the Kingdom of North umbria, According to The Venerable Bede, 
A History of the English Church and People 
22· 
Jarrow 
sparrow 
flies in here 
from winter 
circles hall 
amazes all 
leaves light 
for night 
outdoor 
what for? 
where goes? 
God knows. 
Beowulf 
Monster fight 
delight 
to he-.u 
with beer. 
German lore 
mostly bore. 
Later more 
blood & gore: 
Dragon sore 
feels poor 
seeks cup 
roughs up 
our guy. 
Elegy. 
~e 
'  T h e  V e n e r a b l e  B e d e ,  
H a m l e t  
B i t t e r  c o l d  
H o r a t i o  b o l d  
G r e a t  g h o s t !  
s c a r e s  m o s t  
p o i s o n  g i v e n  
u n s h r i v e n  
i n  e a r s  
s o n  h e a r s  
C l a u d i u s  b a d  
H a m l e t  m a d !  
o p e n i n g  n i g h t  
c r y  f o r  l i g h t  
k i n g  p r a y i n g  
n o  s l a y i n g  
P o l o n i u s  g e t s  i t  
m o t h e r  f r e t s  i t  
O p h e l i a  d r o w n s  
t h e n  t h e  c l o w n s  
B i g  F i g h t  
H a m l e t  r i g h t  
Q u e e n  d r i n k s  
L a e r t e s  f i n k s  
H a m l e t  s t u c k .  
N o  l u c k  
P a r a d i s e  L o s t  
S a t a n  w a k e s  
f i e r y  l a k e s  
f e e l s  l o s s  
R i g  B o s s  
m a d  a s  s i n  
( h u g e  d i n ! )  
t e l l s  l i e s  
t h e n  f l i e s  
t h r o u g h  C h a o s  
t o  s l a y  u s  
l a n d s  i n  g a r d e n  
' ) 3  
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24. 
spurns pardon 
tempts Eve 
to believe 
fruit's tasty 
she's hasty 
gives to Adam 
who can't fathom 
life Eve-less 
so deceived less 
he e-.tts 
earth retreats 
from glory. 
Great Story! 
Ode to a Nightingale 
Birdsong 
too long 
wine lousy 
Keats drowsy 
all forlorn 
amid corn. 
Wake or sleep? 
Pretty deep. 
Ode to the \Vest \Vind 
Big Breeze 
blows leaves 
poet sad 
feels bad 
world de-.td 
bleeds red 
plays lyre 
winter nigher 
then spring. 
Good thing. 
1 h e P r e l u d e  
S o f t  w i n d  
b l o w s  i n .  
P o e t  g l a d  
( c i t y  b a d  
t o o  d i r t y  
c o u n t r y  p r e t t y )  
t a k e s  w a l k  
l o t s  o f  t a l k  
v i s i t s  F r a n c e  
( l o s e s  p a n t s  
i n  h o m e  
A  V a l l o n )  
f e e l s  p o w e r  
o n e  h o u r  
n o  g l o r y  
( s a d  s t o r y )  
s e e s  s p o t s  
b o n  m o t s  
m e m o r y  s t u f f  
q u i t e  e n o u g h  
j o g g e d  l o a ; e .  
W h a t  u s e ?  
U n k i n d  
A w e s o m e  m i n d  
.  2 5  
